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ABSTRAK 
 
Kebersihan  daerah  genetalia  terutama  saat  menstruasi  sering  diabaikan 
oleh wanita. Permasalahan yang terjadi di MTs NU Berbek Waru-Sidoarjo masih ada 
siswi yang kurang mengerti tentang cara vulva hygine terutama saat menstruasi.  
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  gambaran  tingkat pengetahuan siswi kelas 
VII dan VIII tentang vulva hygine saat menstruasi di MTs NU Berbek Waru-Sidoarjo 
Desain penelitian ini adalah deskriptif, populasinya adalah siswi kelas VII dan 
VIII yang sudah menstruasi di MTs NU Berbek Waru – Sidoarjo sebanyak 60 orang. 
Sampel sebesar 60 responden diambil   dengan teknik total sampling. Variabel  
penelitian  ini  adalah  tingkat  pengetahuan  siswi  kelas  VII  dan  VIII tentang vulva 
hygine saat menstruasi. Data diperoleh melalui kuesioner, pengolahan data dengan 
cara editing, scoring, coding dan tabulasi, analisa data menggunakan statistik 
deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (58,3%) responden 
berpengetahuan cukup, sebagian kecil (25%) responden berpengetahuan baik dan 
sebagian kecil (16,7%) responden berpengetahuan kurang. 
Simpulan dari penelitian ini adalah siswi kelas VII &VIII di MTs. NU Berbek  
Waru  Sidoarjo  sebagian  besar  memiliki  tingkat  pengetahuan  cukup tentang vulva 
hygine saat menstruasi. Untuk itu diharapkan bagi tenaga kesehatan dan guru ikut 
serta membantu untuk memberi penyuluhan tentang pengetahuan vulva hygine pada 
saat menstruasi. 
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